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Dalam era globalisasi ini, banyak perusahaan yang mengalami 
kehancuran akibat lemahnya pengendalian internal serta tidak 
terungkapnya pelanggaran/kecurangan yang terjadi. Untuk itu, 
kehadiran internal auditor di perusahaan sangatlah penting sebagai 
pengawas independen yang memiliki profesionalisme sehingga dapat 
membantu menyehatkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh profesionalisme internal auditor dan intensi 
melakukan whistleblowing. Penelitian ini menggunakan konsep 
Reasoned Action Theory sebagai dasar teoritis sebab suatu tindakan 
yang dilakukan seseorang pastilah memiliki suatu alasan. 
Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh 
informasi dari responden dengan menggunakan metode convenience 
sampling. Responden dalam penelitian ini merupakan 45 internal 
auditor yang bekerja di berbagai perusahaan/instansi. Alat dan metode 
pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner yang dibagikan 
secara langsung dan melalui email. Metode analisis statistik yang 
digunakan adalah regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS Statistik 20.  
Hasil penelitian ini menunjukkan profesionalisme internal 
auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 
whistleblowing.  
 







In this era of globalization, many companies are experiencing 
the devastation of weak internal controls and non-disclosure of 
violation/fraud occurring. Therefore, the presence of internal auditors 
in the company is very important as an independent watchdog that has 
the professionalism that can help to sanify the company. This study 
aimed to determine the effect of internal auditor’s professionalism and 
intentions to do whistleblowing. This study uses the concept of 
Reasoned Action Theory as the theoretical basis of an action taken 
because a person must have a reason.  
This study uses primary data to obtain information from 
respondents using convenience sampling method. Respondents in this 
study was 45 internal auditors working in various 
companies/institutions. Tools and methods of data collection was used 
a questionnaire which distributed directly and via email. Statistical 
analysis method used is a simple linear regression. Hypothesis testing 
is done with the help of software IBM SPSS Statistics 20. 
The results of this study demonstrate the professionalism of 
internal auditors have a significant influence on intentions to do 
whistleblowing. 
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